ANALISIS PELAYANAN BEDAH SEHARI

DITINJAU DARI SISI HARAPAN DAN KEPUASAN PASIEN





























Rawat   Inap   telah   bergeser   ke   Pelayanan   Bedah   Rawat   Jalan   (Pelayanan   Bedah 
Sehari).Penelitian   dilakukan   untuk   mengetahui     Harapan   dan   Kepuasan   Pasien   terhadap 
Pelayanan Bedah Sehari dalam tahap Uji Coba di RS Mardi Rahayu.
Penelitian dilakukan  pada 35 pasien bedah sedang dengan memakai kuesioner dan 
data     dianalisis   dengan   metode     deskriptif   kualitatif­kuantitatif   memakai     Analisis   Tingkat 
Kepentingan   dan   Kinerja/Kepuasan   Pelanggan   (Importance­Performance   Analysis­   John 
A.Martila dan John C.James) Jawaban pasien di nilai dari skala 5 tingkat (Likert) . Yang dinilai 
adalah 6 variabel pelayanan yaitu : prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, keterampilan 
pelayanan,  perhatian  pelayanan,  penampilan  pelayanan  dan  biaya  pelayanan.  Pertanyaan 
yang diajukan meliputi 28 faktor. 




prabedah   sampai   pascabedah,   3)   Pelayanan   anastesia,   4)   Pemulihan   kesehatan,   5) 
Pelayanan   yang   cepat   pada   saat   pasien   membutuhkan,   6)Perhatian   khusus   pada   setiap 
pasien dan 7)Kebersihan,  kerapian,  kenyamanan di  poliklinik.  Dari  21   faktor  yang  lain,  10 
faktor sudah sesuai dengan harapan pasien (kuadran B), 6 faktor cukup memuaskan (kuadran 
C) dan 5 faktor dinilai pelaksanaannya sangat memuaskan bahkan berlebihan (kuadran D).
Hasil   penelitian   tingkat   kesesuaian   antara  harapan   dan  kepuasan  pasien  rata­rata 




rincian  biaya  perlu  diberitahukan  sebelumnya.  Dalam memilih  Dokter  bedah,  alasan  yang 
utama adalah pengalaman dan keterampilannya.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa PBS di RS Mardi Rahayu Kudus dapat 
dilanjutkan   dan   ditingkatkan   dengan   berbagai   perbaikan   pelayanan     seperti   Peningkatan 










































needed :  Upgrading and  training of  staffs working  in   relation with  this  program,  Improving 
Anasthesia services with technology and agents,Integrating One day Surgery to Outpatient 
department by  providing a  new and better  Outpatient department.  
 Key words : One­day  Surgery,  Hospital  Services,  Patient  Expectation  and   
                     Satisfaction.
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